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26，507円
7，760円
23，700円
5，390円
2，730円
4，076円
9，538円
4，000円
7，705円
7，534円
16，186円
115，126円
〔支　出〕
食費
水道・光熱費
交通費
医療費
衛生費
交際費
教育費
通信費
日用品
被服費
雑費
計
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